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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Корпоративная культура включает в себя корпоративные ценности, 
систему отношений, складывающихся в ходе профессиональной деятельности, 
и поведенческие нормы, разделяемые ее сотрудниками. 
Формирование и развитие корпоративной культуры имеет важное 
значение для коммерческого банка, поскольку в современных условиях его 
успех и развитие напрямую зависит от взаимоотношений с клиентами. 
Особое внимание нужно уделять соблюдению профессиональной 
банковской этики. Каждый сотрудник не просто механически выполняет 
возложенные на него обязанности, а действует, нацеливаясь на конечный 
результат, который выражается для него лично не только в получении 
определенного дополнительного материального вознаграждения, но и в 
соучастии в процессе роста банка. 
Можно выделить три основных критерия ориентированной на клиента 
корпоративной культуры: 
1. Персональная ответственность сотрудника за результаты своей 
деятельности перед внутренним и/или внешним клиентом. 




3. Главный критерий оценки сотрудника - удовлетворенность клиента 
(как внутреннего, так и внешнего) результатами его работы [1]. 
В большинстве случаев банки описывают принципы своей корпоративной 
культуры в специальном документе, с которым каждый сотрудник знакомится 
уже при приеме на работу. В нем дается история создания банка, разъясняются 
миссия, цели и стратегические приоритеты, декларируются принципы 
корпоративной культуры. 
Банку нужен механизм для определения потребностей в подготовке и 
обучении каждого работника, для того, чтобы запланировать и обеспечить 
обучение необходимого типа. Каждый работник банка должен быть 
заинтересован в совершенствовании своих знаний и навыков. В конечном 
итоге, повышении его статуса в учреждении, продвижении, получении более 
интересной работы. 
К основным элементам корпоративной культуры коммерческого банка 
относятся:  
 миссия и стратегия банка;  
 ценности банка;  
 взаимоотношения с клиентами банка;  
 взаимоотношения с сотрудниками банка;  
 инновационная деятельность;  
 обучение персонала;  
 работа с молодежью.  
Система управления деятельностью и мотивации должна быть основана 
на ценностях, стратегии и миссии банка, для вовлечения сотрудников в цели 
организации. Также разработаны критерии оценки сотрудников на основе 
составляющих корпоративной культуры: бизнес-мышление; стратегическое 
мышление; ориентация на результат; построение отношений; командное 
лидерство; управление изменениями [2]. 
Одной из самых эффективных систем управления персоналом считается 




цикличности; «бамбука»; «кухонного ножа»; гармонии; «дальновидения»; 
гуаньси. Последний является одним из основных принципов взаимоотношений 
в Китае. Согласно ему, в приоритете выступают неформальные договоренности 
между работниками банка, ни сотрудники, ни работодатели не придают 
большого значения трудовому кодексу и не доводят споры до открытого 
конфликта. Эффективность этого принципа достигается за счет коллективизма, 
присущего китайской культуре. В компаниях КНР в большей степени 
присутствуют программы материального стимулирования. Это связано с 
первую очередь с тем, что большинство китайцев воспринимают работу, как 
способ заработать себе на жизнь. Поскольку за суммы, полученные в виде 
компенсаций, не нужно платить налог, компенсации становятся более ценным 
доходом. Медицинская страховка, расходы на транспорт и телекоммуникации, 
пособие для покупки собственной квартиры, денежная помощь для получения 
образования или переподготовки и так далее, являются типичными 
компенсациями в передовых китайских банках. К нематериальной мотивации 
сотрудников в Китае можно отнести, например, курорт за переработки или 
многовековую традицию – дневной сон. 
Перечислим наиболее важные особенности банковского менеджмента в 
Японии: отбор будущих работников банка на первых курсах 
специализированных учебных заведений; родителям, работающим в банках и 
желающим в порядке семейной традиции подготовить своих детей 
специалистами по банковскому делу, предоставляются ссуды и 
подготавливаются рабочие места; использование в банках системы 
«пожизненного найма», которая гарантирует постоянное повышение 
заработной платы и получение различных социальных льгот в зависимости от 
выслуги лет; осуществление повышения квалификации сотрудников в 
специализированных учебных центрах с отрывом от работы; наличие системы 
моральных поощрений сотрудников (ранговая система продвижения по 




параллельно оценкам, даваемым менеджерами; практика горизонтального 
перемещения работников, способствующая изучению смежных профессий. 
Основные особенности американского банковского менеджмента 
заключаются в следующем: обучение банковских служащих происходит по 
различным программам, что приводит иногда к неувязкам в практической 
деятельности банков; повышенное внимание служб по работе с персоналом к 
вопросам тестирования, не всегда представляющим объективные 
характеристики кандидатов на открывшиеся вакансии; подбор высших 
руководящих работников банков со стороны из других кредитно-финансовых 
структур; контрактная система с ограничением по сравнению с Европой 
занятостью на 3-4 года; широко практикующаяся система социальных льгот, 
адекватная по стоимости 60-65% годового дохода банковских служащих. 
В последние годы банки все больше внимания уделяют повышению 
качества сервисного обслуживания своих клиентов. Скорость, внимательность 
и удобство обслуживания выходят на лидирующие позиции в конкурентной 
борьбе за новых клиентов. 
Формируя корпоративную культуру, профессиональные кадровые 
службы обязаны предложить свой комплекс мер по содействию этой 
деятельности. Для решения этой задачи предлагаются следующие конкретные 
мероприятия: 
Четкий ритуал организации приема в банк новых сотрудников (буклет о 
банке с необходимой информацией о подразделениях, работающих с 
персоналом; вручение в день приема на работу пропуска в банк, справочных 
телефонов; организация периода адаптации новичков к условиям работы в 
банке, включая закрепление наставников; обучение новичков). 
Планирование карьеры сотрудников (содействие в обучении, стажировке, 
передвижении). 
Создание сети школ, лицея для обучения детей сотрудников банка (с 




Установление льгот и поощрение для сотрудников, проработавших в 
банке определенное число лет, например, 5 и более лет. 
Расширение выпуска рекламных материалов и сувенирных изделий для 
сотрудников банка (часы, галстуки, записные книжки и др.). 
Установление Дня рождения банка со статусом выходного дня 
сотрудников (по возможности). 
Создание собственного медицинского центра и центра отдыха. 
Установление ритуалов дней рождений подразделений банка, поддержка 
коллективных выездов на отдых (с участием руководителей). 
Поддержка сотрудников в формировании их страховочных и пенсионных 
фондов. 
Регулярное информирование сотрудников филиалов и представительств о 
достижениях в работе банка. 
Создание системы сбора и реализации предложений и просьб 
сотрудников банка. 
Это не исчерпывающее и условное перечисление мероприятий. Но 
главное, чтобы все мероприятия были направлены на формирование уважения к 
банку, с которым связана жизнь каждого сотрудника, искреннего желания 
долго и плодотворно работать в нем [2]. 
Таким образом на основании изложенного делаем вывод, что 
стимулирование персонала банка также стратегически важный для банка 
вопрос. Оно происходит путем применения различных видов мотивации 
персонала, планирования карьеры сотрудников, развития корпоративной 
культуры. Именно от степени заинтересованности банковского персонала 
зависит качество и эффективность работы банка. 
Решение этого вопроса означает возможность формирования сильного, 
стабильного банка. Если данный вопрос не решен, то о высокой 
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